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1 ALONSO ZAMORA VICENTE 
Un azar ha hecho que yo, ahora, en estos momentos en que escribo estas Hneas de 
mi clase de Dialectologia en el mismo local en que eran las lecciones de Fonetica 
de Tomas Navarro en la Ciudad Universitaria madrilena. He dado mud1as vueltas 
al mundo desde entonces y el camino bacia la radical soledad (~que otra cosa, el 
vivir?) se va aguzando en su ruta sin freno. Y todavia, despues de tantos azares, Ia 
voz de Tomas Navarro hace compafiia, nexo entre mi tarea y la que pretendo comru-
nicar o despertar a esas cabezas jovenes de espafioles que nunca le vieron de cerca. 
Pero, entendamonos, 2no se llama esto magisterio? 
2Unas palabras cortas que cinan y resuman que es Navarro para nuestro oficio? 
Unas, si, y muy cortas,: maestro, patriarca de nuestra dialectologia y nuestra fonetica. 
No era muy afortunada Ia dialectologia en Espana. Muchos trabajos de extranjeros, si, 
pero ... Don Ramon, que, como en todo, de vez en cuando se acercaba a ella (De 
' 1906 es su Dialec(o leoJth; basta 1928 no sali6 Bl habla de Cespedosa de Tormes, de 
' Pedro Sanchez Sevilla, muerto prematuramente). Navarro fue llenando ese lmeco, eso 
s.f, acosado por la tarea de tener que ensefiar, tenet que imponer una doctrina fonetica 
que, en muchos casos, no casaba con los apegos rituales o con la holganza colectiva. 
En una y otra esfera, Navarro es maestro tenaz, paciente. Estoy seguro de que aun se 
siente lleno de un gozo profundo cada vez que vea a un antiguo dlsdpulo citarle, 
seguirle, y mejor aun, rectificarle, aqui y alla, que el tambien ensefiaba la htimiide 
lecci6n de que todo lo hacemos entre todos. 
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Ediciones. 
1. Mamtal de pr.onuncictci6n espanola, 
Madrid Hernando, 1918, 239 P· 
(Junta para Ampliaci?n , d.e Estudio~, 
Centro de Estud10s H1stoncos .. Publ}-
caciones de la Revista de F dologt.a 
Espanola) . Segunda edici6n, corregt~ 
da Madrid Hernando, 1921, 239 p., T~rcera edici6n, corregida Y aumen-
tada, Madrid, Hernando, 1?~?· 320 
p. y 102 grabs.; Cuarta ed1~10n, co-
rregida y aumentada, Ma.dnd, Her-
nando, 1932, 326 p., con grab~dos; 
6a. ed., Madrid, C.S.I.C., Instltuto 
"Miguel de Cervantes", 1950, 326 
p.; sa. ed., 1957; 9a. ed., 1959; lOa. 
ed., 1961; lla. ed., 1963; 12a. ed., 
19(55,; 13a. ed., 1967; 14a. ed., 1968; 
4a. ed., Nueva York, G.E. Stechert & 
Co., 1950, 326 p.; 5a. ed. corr. :on 
un apendice de notas suplementanas, 
Nueva York, Hafner, 1957, 336 P· 
Reimpresa en 1959, 1961, 1963, 
1966, 1967. ' ~ 
2. Compendio de ortologta espaniJ~a P,a-
ra la ensenanza de la pronunctaet~m 
normal en relaci6n con las difer~nClas 
dialectales. Pr6logo de R. Menendez 
Pidal, Madrid. Hernando, 1927, 96 
p.; 2a. ed., 1928. . 
3. El idioma espanol en el cme p~rta;:,e. 
. Espafiol i hispanoamericano · a-~rid, Tip. de Archivos, 1930, 98 P· 
4. Archivo de fa palabra, Trabajos rea-
lizados en 1931, Madrid [Hernan-
do], 1932, 16 p .. (Junta para Am-
p1iaci6n .de, ~studiOs, Centro de Es-
tudios Htstoncos). 
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5. El t!cento caste llano, discurso lei do 
por el autor en el acto de su recep-
ci6n academica el dia 19 de may? de 
1935, Madrid, Tip. de Archlvos, 
1935, 59 p. . . 
6. Cuestionari.o lingztisttco 
1
hr
1
spa_noam_e-
ricano, I, Fonetica, mot o o gra, ~tn­
taxis Buenos Aires, Facultad de F1lo-
sofi; y Letras de ~a Univers~dad ?e 
Buenos Aires, Insbtuto de Fdologta, 
1943, 112 p.; 2a. ~d., 19~, 102 P· 
7. Estudios de fon<J!IJ gta espanolaV, ~yra­
cuse Nueva York, Syracuse mver-
sity 'Press, 1946, 217 .P·; 2a. ~d., 
Nueva York, Las Amencas Pubhsh-
ing Company, 196~, 217 P·~ 
. 8. Manual de entonacron espan.ola, Nue-
va york Hispanic Institute, .194~, 
306 ·p.; 2a. ed., 1948; 3a. ed., Me-
xico, Colecci6n Malaga, .1966, 30~ P· 
9. Ei espanol en Ptterto Rtc~: .conht~tbpu­
cion a la geogrctfia lingutstrca ts -~·­
noctmericana, Rio Piedras, ~uerto Rt-
co Universidad de Puerto RICo, 1948, 
346 p.; ilustr.; 2~. ~~·· 196~, 346 P· 
10. GuiJa de pt·onunctacton espanola, P~­
blicada por la Comisi6n e~manen c 
de la Asociaci6n de Academtas de la 
Lengua Espanola. Mexico, Jus, 1956, 
23 p. ~ - h. , . / 
11. Mhrica espanola: resena rstortVca J 
descriptiva, Syracuse, Syracuse nt· 
versity Press, ~9~6 •. 556 p. (Centro 
de Eshldio-s H1spantcos, .4) · 2a. ~d., 
Nueva york, Las Amencas Publtsh· 
ing Company, 1966, 556 p. 
12. Documento.r li?tgitisticos dUel . Alt~ 
Arag6n, Syracuse, Syracuse mversl· 
ty Press, 1957, ix-231 p. 
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13. Arte del verso, Mexico, Compania Ge-
neral de Ediciones, 1959, 187 p.; 2a. 
ed., 1964; 3a. ed., 1965; 4a. ed., 
Mexico, Colecci6n Malaga, 1968, 187 
p. 
14. 'Atlas lingiilJtico de Ia Peninsula Ibe-
rica, I, Fonhico, 1, Madrid, 1962, 24 
p., 7? mapas dobles. (Se comenz6 el 
trabaJO del Atlas en 1929 por inicia-
tiva. ~e Menendez Pidal y bajo la di-
recCion de T omas Navarro con la 
colaboraci6n de Aurelio M. Espinosa, 
Rodrigo de 54 Nogueira, L. Rodri-
guez Castellano, M. Sanchis Guarner, 
A. Otero, F. B. Moll y A. Nobre de 
Gusmao. En 1950 Rafael Balbin fue 
encargado 1 por el C.S.I.C. de prose-
guir la obra bajo la direcci6n de Me-
nendez Pidal, con la colaboraci6n en 
Po-rtugal del profesor L. F. Lendley 
Cintra.) 
15. Repertorio de estrofas espanolas, 
Nueva York, Las Americas Publish-
ing Company, 1968, 240 p. 
Traducciones: 
1. Handbuch de1' spanischen Ausprache, 
Deutsche Ubersetzung und Bearbei-
tung von F. Kruger, Leipzig, B.G. 
Teu~ne~, 1923, iii-152 p. (Teubners 
spanische und hispanoamerikanischc 
Studienbucherei). 
2. A primer of Spanish Prommciation 
in collaboration with A. M. Espino-
sa, with a Pr6logo by R. Menendez 
Pidal, Chicago - New York - Boston, 
B.S. Sanborn & Co., 1926, xv-128 p. 
(The Hispanic Series) . 
3. Spanish in the Talking Films. 2Spa-
nish or American-Spanish? Transla· 
tion by Aurelio M. Espinosa, Jr., Ma-
drid, Tipografla de Archivos, 1930. 
4. St.udies in Spcmish Ph.onology. Trans-
lated by Richard D. Abraham. Coral 
Gables, Florida, University of Mia.c:1i 
Press, 1968, 160 p. 
Articulos sueltos: 
1. Pension al Alto Ar.aKon, con estudio 
sobre la -r- intervocalica en un· dow-
' 
mento aragones de 1486. Memoria de 
la Junta para Ampliaci6n de Estudios 
e Investigaci0nes Cientificas, Madrid, 
1907, p. 79-101. 
2. El perfecto de los verbos en -ar en 
a·1'aKones cmtiguo, Revue de Dialecto· 
logie Romane, Bruxelles, 1909, I, p. 
110-121. Archivos de Filologia Ara-
gonesa, Zaragoza, 1958-59. X-XI, p. 
315-324. 
3. Siete vocales espanolas, Revista de 
Filologia Espanola, Madrid, 1916, 
III, p. 51-62. 
4. Las vibraciones de la -rr espanola, Re-
vis~a de Filologia Espanoia, Madrid, 
1916, III, p. 166-168. 
5. Cantidad de ltzs vocales acentuadas, 
Revista de Filologia Espanola, Ma-
drid, 1916, III, p. 387-408. 
6. Sob,-e la articttlacion de la ((l" cas-
tellana, EFon, 1917, I, p. 265-275. 
7. Cantidad de las vocales inacentttadas, 
Revista de Filologia Espanola, Ma-
drid, 1917, IV, p. 3 71-388. · 
8. Diferencias d& duracion entre lct.s 
consonantes espanolas, Revista de Fi-
lologia Espanola, Madrid, 1918, V, 
p. 367-393. 
9. Docwina Fonetica de Juan Pablo Bo· 
net, 1620, Revista de Filologia Espa-
nola, Madrid, 1920, VII, p. 150-177. 
10. Datos antif<t-tos sobre pronunciaci61·1 
a.rturiana, Revista de Filologia Espa-
nola, Madrid, 1920, VII, p. 
11. Historia de alKunas opiniones sobre 
Ia cancidad silabica espanola, Revista 
de Filologia Espanola, Madrid. 1921, 
VIII, p. 30-57; Revista de la Univer-
sidad, · Tegucigalpa, Honduras, 1922, 
XII, p. 422-43 7. 
12. Necesidad de qtte la Academia te· 
forme su Pr.os.odia, La Escuela Mo-
derna, Madrid, 1921, XXXI, p. 806-
810. 
13. L ecciones de pronunciaci6n espanola. 
Comentarios a la P1'osodia de la Real 
Academia. Pronunciacion de las con-
s.onantes "b, v" y rrc, :i', Hispania, 
Stanford, California, 1921, IV, p. 
1-9. 
14. Lecciones de pr.onundacion espanola. 
Comentarios a la Proso-dia de la Real 
Academia. Ill: El acento, Hispania, 
15. 
' 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
' 
25. 
26. 
27. 
28. 
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Stanford, California, 1921, IV, p. 
51-55. 
Lecciones de pro·rmnciacion espanola. 
Comentarios a Ia Pros.odia de lt:J Real 
Acad:emia. IV: Ooncepto de let pro-
nttnciacio·n correcta, Hispania, Stan-
ford, California, 1921, IV, p. 155-
164; Instituto de Filologia, Buenos 
Aires 1924, I, p. 31-41. 
Juan 'Pablo Bonet, Datos biogr!tficos, 
Paraula, 1920, III, p. 23-47. 
Metodologfa de la forthica, en: 
Eusko-Ikasktmtza, Curso de ltnguis-
ttca, San Sebastian, Sociedad de Es-
tudios Vascos, 1921, I, p. 35-40. 
La cantidad silabica en tmos versO'S 
de Ruben Dat~io, Revista de Filologia 
Espanola, 1\{adrid, 1922, IX, p. 1-29. 
La metafonia vocdlica y otras teor'ias 
del Sr. Colton, Revista de Filologia 
Espanola, Madrid, 1923, X, p. 26-56. 
rrv ttesasAed" rusted', Revista de Filo-
logia Espanola, Madrid, 1923, X, p. 
310-311. 
Manuel Ramirez de Carri6rt y el ctrte 
de ensefiar a hablar a los mudos, Re-
vista de Filologia Espaiiola, Madrid, 
1924, XI, p. 225-266. 
Pronuncittci6n gttipttzcucma, Contribu-
cion al estttdio de la fonetica vasca. 
en: Homenaje a Menendez Pidal, 
Madrid, Hernando, 1925, III, p·. 
593-653. 
Pctlabras sin· acento, Revista de Filo-
logia Espaiiola, Madrid, 1925, !XII, 
p. 335-3 75. 
La division rrescajparme", Revista de 
Filologia Espanola, Madrid, 1927, 
XIII, p. 289-290. 
Observttciones fonet~cas sobre el vas-
cuence de Guernica, en: Gongreso de 
Estudios Vasc.os, San Sebastian, 1925, 
p. 49-56. 
Sobre la entonaci6n y el acento vasc.os, 
Revista Internacional de Estudios 
V ascos, Paris-San Sebastian, 1926, 
XVII, p. 404-406. 
El estudio del habla pop-ttlat·. V ascon-
celos y los provindalismos hispano-
americanos, La Gaceta Literaria, Ma-
drid, 1 diciembre 1928, II, no. 47. 
Los atlas lingt'Hsticos y las habias po-
pulares, Revista de Pedagogia, Ma-
drid, 1929, VIII, p. 481-486 . . 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
3 7. 
38. 
39. 
40. 
I mpresiones sobre el estttdio lingii.is-
tico de P11erto llico (Conferencia 
leida en la inauguraci6n de la Insti-
tuci6n Cultural Espanola de Puerto 
Rico el 2 7 de abril de 1928), Revis-
ta de Estudios Hispanicos, Rio Pie-
dras (Puerto Rico) -New York, 1929, 
II, p. 127-147. 
Datos sob1·e pronunciaci6n alcarrena, 
Modern Philology, Chicago, 1930, 
XXVII, p. 435-439. 
Comentctrios a los acuerdos del Pt·i. 
mer Cong1·eso Hispanoamericano de 
Cinematografia sobre el lenguaje en 
las peliculcts, Revista de las Espanas, 
Madrid, 1931, VI, p . 43 7-441. 
La frontera del andaluz, en colabo-
raci6n con A. M. Espinosa (Hijo) 
& L. Rodriguez-Castellano, Revista de 
Filologia Espanola, Madrid, 1933, 
XIX, p. 225-277. 
Analisis fonhico del valen.ciano lite-
rtzrio, en colaboraci6n con M. Sanchez 
Gu~nner, Revista de Filologia Espa-
nola, Madrid, 1934, XXI, p. 113· 
141; Madrid, Hernando, 16 p. con 
grabs. 
Rehifamiento, Revista de Filologia 
Espanola, Madrid, 1934, XXI, p. 
264-279. 
Contestacion al discurso de recepcion 
en· la Real Academia de Enrique Diez 
Canedo, en: E. Diez Canedo, Unidad 
y diversidad en las letras hi>Jtdnicas, 
Madrid, Tipografia de Archivos, 
1935, p. 43-57. 
Ci/las litera.,..ias sobre entonacion emo-
cional, Revista Madrid, Casa de la 
Cultura, Valencia, 1937, I, p. 25-32. 
Observaciones literarias sobre el valor 
fisonomico de la voz, Revista Madrid, 
Casa de la Cultura, Valencia, 193 7, 
II, p. 127-134. 
La voz fisonomica en los personajes 
literarios, Revista Madrid, Casa de la 
Cultura, Barcelona, 1938, III, p. 27-
40. 
El grupo fonico como tmidad mel6-
dica, Revista de Filologia Hispanica, 
Buenos· Aires, 1939, I, p. 3-19. 
Desdoblamiento de fonemas vocali-
cos, Revista de Filo1ogia Hispanica, 
Buenos Aires, 1939, I, p. 165-167; 
Decloublement de phonemes dans le 
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41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
.49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
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dialecte andalous, en : Etudes phono-
lo giques dediees a Ia memo ire de M. 
le Prince N.S. Trottbetzkoy, Prague, 
1939, p. 184-186. 
The linguistic atlas of Spain and the 
Spanish of the Ami.Bt·icas, American 
Council of Learned Societies Bulletin, 
Washington, D.C., 1942, no. 34, p. 
68-74. 
Rasgos esenciales de las vocales cas-
tellanas, Philological Quarterly, Iowa 
City, 1942, XXI, p. 8-16. 
Notcts hist6ricas sobre la wadici6n lin-
!(ilistica puertort·iqueiia, ~undo Libre, 
Rio Piedras, Puerto R1eo, 1943, I, 
no. 2, p. 27-31. 
I dioma y radio, "La Prensa", Nueva 
York 14 abril 1943. 
' La prorumciaci6n de Ri-tben Dario, 
Revista Hispinica Moderna, Nueva 
York, 1944, X, p. 1-8. 
The old aspirated h- in Spain and in 
the Spanish of America, W ord, 1949, 
V, p. 166-169. 
La or£'0 grafia de Mateo Aleman, Es-
tudio preliminar en la edici6n de E1 
Colegio de Mexico, 1950, p. XIII-
XXXIX. 
. 
El endeccrsilabo en Ia tercer a e glo ga 
de Garcilaso, Romance Philology, 
Berkeley, California, 1951-1952, no. 
2-3, p. 205-211. 
El octYJsilabo y sus modalidades, en: 
Homenaje a A.M. Huntigton, Wel-
lesly, Mass., 1952, p. 435-455. 
La pr.ommciaci6n de la x y la investi-
gaci6n fonetica, H ispania, Washing-
ton. 1952, XXXV, p. 330-331. 
Observaciones so-bre el papiamento, 
Homenaje a Amado Alonso, I, Nue· 
va Revista de Filologia Hispinica, 
Mexico, 1953, VII, no. 1-2, p. 183-
189"; 0 papiamento de Curacau, Jor-
nal de Filologia Sao Paulo, 1956, IV, 
no. 1, p. 53-60. (Traducci6n de las 
Observaciones que los editores atri-
buyen a Americo Castro.) 
Los versos de S.or Juana, Romance 
Philology, Berkeley, California, 1953, 
VII, p. 44-50. (Homenaje a S.G. 
Mot·ley). 
La inscripci6:z de rrEI Contem·plado" 
de Salinas, Revista del Institute de 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
Cultura Puertorriquefia, San Juan de 
Puerto Rico. octubre-diciembr~, 1953. 
Notas "fonol6gicas sobre _Lope de Ve-
ga, Archivum, Oviedo, 1954, I, p. 
45-5 2. (Homenaje a Amado Alonso). 
Apuntes sobre el espaiiol dominica-
no, Revista Iberoamericana, Mexico, 
1956, XXI, p. 417-429. (Homenaje 
a Pedro Henriquez Ureiia). 
La pronunciaci6n en las escuelas, Edu-
caci6n, Washington, Pan-American 
Union, 1957, II, p. 3-7. 
Metrica de las Coplas de Jorge Man-
rique, Nueva Revista de Filologia 
Hispanica, Mexico, 1961, XV, p. 
169-179. (Homenaje a Alfonso Re-
yes). 
Muestrct del ALP!, Nueva Revista de 
Filologia Hispanica, Mexico, 1962, 
XVI, p. 1-15. 
La g de examen, H ispania, Stanford, 
California, 1962, XLV, p. 314-316. 
La voz de la palabra, Hispania, Stan-
ford, California, 1?63, XLVI, p. 352~ 
354. 
Geografia peninsttlar de Ia palabra 
"agujd', Romance Philology, Berke-
ley, California, 1963, XVII, p. 285-
300. (Homenaje a Marfa Rosa Lida). 
Ritmo y armonia en los versos de 
Dario, La Torre, Universidad de 
Puerto Rico, 1967, XV, no. 55-56, 
p. 49-69. 
Nuevos dat.os sobt'e el yeismo en Es-
pana, Thesaurus, Boletin del Insti~ 
tuto Caro Cuervo, Bogota, 1964, 
XIX, p. 3-19. 
La versificaci6n de Antonio Macha-
do, La Torre, Universidad de Puerto 
Rico, 1964, XII. p. 425-442. (Home-
naje a Anton·io Machado) . 
La medzda de la intensidad, Boletin 
de Filologia, Universidad de Chile, 
1964, XVI, p. 232-235. 
La pronunciaci6n en el ALP I, H is-
pania, 1964, XLVII, p. 716-721. 
El sentimirmto literario de la voz, 
Revista Hispanica Moderna, Nueva 
York, 1965, XXXI, no. 1-4, p. 345-
356. 
Sinonimia peninsulat' del rraguij6n", 
en: Homenaje a Rod1•iguez Moiiino, 
Madrid, 1966, II, p. 29-3 7. 
-
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69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
El alfab~t'o fonetico de let !?-evista de 
Piioio gia Espaiioict, Anuar10 de Le· 
tras, Mexico, 1966-1967, VI-VII, P· 
5-10. 
Breve semb!t-mza de don H omero S e-
rfs, Symposiun1, 1968, p .. 103-1~6. 
Mhricr-t · J ri;·mo d~ G~b·nelct MtJir~l, 
en; EJtttclios dedzcc-Ja.os a Rodotfo 
01"0Z [196'8], P· 383-405. . . 
Jttan R~rmon Jimenez y l:t lfr~cct tre:,dz-
cional, L2 Torre, Umvcrs1dad de 
Puerto Rico, 1968, X VI, p. 3 75-386. 
l\1etodolo gia texico graficr! del ~spct· 
iiol hablc!do) Revista Interamencana 
de Bibliografia, Washington, l968, 
XVIII, p. 3 75-386. . 
Lt inlttici6n ·ritmica en Federtc.o Grtr-
cia Lorca, Revista Hispanica_ :Modcr-
na, N ueva 'York. 1968, XXXIV, p. 
363-3 75. 
Lc! mmiccdidad de GarcilciSO) Boletin 
de la Real Academia Espanola, 1969, 
XLIX, no. 188, p. 417-430. 
P1'6logo.r y ediciones cdticas: 
1. Santa Teresa, Las mor?Jdas) eel ., p r6· 
logo y notas, Madrid, La Lectura, 
1910 ( Clasicos Castellanos) . 
2. Garcilaso, 0b1'tts, 2a. eel ., pr6logo y 
notas, Madrid, La Lectura, 1924, 
( Clasicos Castellanos) . 
3. Inttoduccion a Miguel Hernandez, 
V iento del ptteblo, V alencia, Socorro 
Rojo, 193 7. . 
4. Pr6logo a Luis Florez, Lr:t prorzuncta-
cion del espanoi en Bogota) Bogota, 
Institute Caro Cuervo, 1951, 390 p. 
5. Prolo!(O, a Delos Lincoln Canfield, 
La prontmciacio·n . ~e~ espaii~l . en 
Americc;: ensayo hntorzco descrtp!tvo, 
Bogota, Institute Caro Cuervo, '1.962, 
103 p. 
6. Prolo_{!o a Maria Josefa Canellada, 
Anto(o !(itt de textos foneticos, M.a-
drid, Gredos, 1965, p. 7-8. 
Resencts: 
1. Sobre: Isak Collijn y Brik Staa
1
f, 
Evangelios y Eplstolas por Go_nza o 
Garcia de Santa Mada. Bulletm de 
Dialecto1ogia Romane, l3ruxelles, 
1909, I_ p . 121-126. 
2. Sobre: M. G rammont, Le vers fran-
c:ctiJ, Se.r m:oyem d'exp1·es.rion. So11 
hctrmcmir:. Revista de Filologia Espa-
fiola, .Madrid, 1914, I, p. 191·1~2 . 
3. Sabre: Gonzalo de Berceo, El sacri-
fi'cio· de la miJa, ed. de A?tonio ~o­
b.lindc. Revista de Fllolog1a Espano-
la, 1914. I, p. 166. 
4. Sobre: Francisco Cervantes de Sala-
zar Cr6nicct de La Nttevcr. Espana, ed. 
de 'Manuel Magallon. Revista de Fi-
lologia Espanola, 11adrid, 1914, I , 
p. 192-1.94. 
5. Sobre: E. Wailblinger, Beitt'dge z11r 
Feststelltmg des Tonfctlis in den. ro-
mauischen Sprachen. Revista de Filo-
logia· Espanola, Madrid, 1914, I, p. 
341-343 . 
6. Sobre: EnMyo de tm tratado de versi-
ficaci6n com.paradct del ~astellan.o y 
del ft'ctm:h. Revista de F tlo logia Es-
panola, Madrid, 19"19, VI , p. 396. 
7. Sobre: E. A . Peers, A J)honetic Spct-
ni.rh rettder. Revista de filologia Es-
pano1a, Madrid, 1920, VII, p. 392-
394. 
8. Sobre : G . Millardet, Re.reii,t del Ma-
111tai de pron.mu:iaci6n espanola. ~e­
vista de Filolog~ a Espanola, Madnd, 
1921, VIII, p. 83-84. 
9. Sobre: Panconcelli-Calzia, Expe1'i-
mentelle Phonetik. Revista de Filolo-
gia Espanola, Madrid, 1921, VIII, p. 
303-304. 
10. Sabre: P. Barnils, La Pat'cwla. Revis-
ta de Filologia ~spanola, Madrid, 
1921, VIII, p. 306-307. 
11. Sobre: Montagne, Lt:r poet!ictt mwva) 
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Noticias: 
1. For las Academias. Don Tomas Na-
varro Tomas acaba de ser elegido por 
unanimidad para ocupar el sill6n que 
dej6 vacante el Doctor Cortezo en la 
-
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Academia de la Lengua. "Heraldo de 
Madrid", 2 diciembre 1933. 
2. Las caractef/Jttcas d.el castellano. So-
noridad, aire varonil y tono de dig-
nidad. Los acentos regionales son re-
miniscencias de idiomas antiguos. El 
ingreso de D. Tomas Navarro Tomas 
en la Academia Espanola. "Diario de 
Madrid", 20 mayo 1935. 
3. Recepci6n en la Espanola. El profe-
sor Navarro Tomas, del Centro de 
Estudios Historicos, leyo el domingo 
su discurso de iingreso. "El Sol", Ma-
drid, 20 mayo 1935. 
4. Los raids lin:giiisticos. Navarro To-
. . 
• 
mas, vuelto de Ame.rica. "La Gaceta 
Literaria", 1 diciembre 1928. 
5. Los raids literarios. Navarro Tomas 
en periplo americana. "La Gaceta Li-
teraria", 1 de mayo de 1927. 
6. Columbia University, Nueva York. 
El Dr. Nicholas Murray Butler, pre-
sidente de t:olumbia University hace 
publica la noticia de que el Sr. Na-
varro Tomas, venido a Columbia co-
mo profesor visitante en febrero de 
1939, ha sido nombrado profesor 
permanente de Filologia Espanola. 
"The New York Times", 22 abril 
1940. 
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